












ма	 подготовки	 специалистов	 нового	 поколения,	 об-
ладающих	 глубокими	 фундаментальными	 знаниями,	












студентов	 системы	 ЭТО	 на	 старших	 курсах	 является	
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Совершенствование и развитие системы элитного технического образования (ЭТО) 
в рамках Программы повышения конкурентоспособности университета среди ве-
дущих мировых научно-образовательных центров является важным механизмом 
привлечения талантливых студентов и аспирантов в университет и подготовки на-
учно-педагогических кадров мирового уровня.
их	 командная	работа	над	 техническими	и	 технологи-
ческими	 проектами,	 в	 том	 числе	 участие	 студентов	 в	
выполнении	научно-исследовательских	и	опытно-кон-
структорских	работ	по	заказам	предприятий	с	после-
дующим	 трудоустройством	 на	 эти	 предприятия	 для	
кадрового	сопровождения	инновационных	разработок	
университета.	Выпускники	 системы	 элитного	 техниче-
ского	 образования,	 заинтересованные	 в	 дальнейшей	
научно-исследовательской	 работе	 в	 университете,	
продолжают	обучение	в	аспирантуре	[1].
Система ЭТО непрерывно модернизируется в 
соответствии с требованиями внешней и вну-
тренней среды. 
Выпускники системы элитного технического об-
разования, заинтересованные в дальнейшей на-
учно-исследовательской работе в университете, 
продолжают обучение в аспирантуре.
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cialists	 having	 profound	 background	 knowledge,	 mature	
personal	qualities,	 research	and	entrepreneurial	skills,	as	
well	as	experience	of	team	project	work	[2].
During	 the	first	 two	years	of	study	 the	competitively	
selected	students	for	Elite	Engineering	Education	Program	
are	offered	advanced	courses	of	natural	sciences,	math-
ematics,	 economics,	 and	 foreign	 language,	 as	well	 as	 a	
number	of	subjects	for	developing	creativity,	communica-
tion	skills,	and	leadership	abilities.	Within	the	EEE	program,	
senior	 students	 are	 involved	 in	 team	work	 on	 engineer-
ing	and	process	projects,	as	well	as	R&D	work	ordered	by	




The EEE system is continuously updated in accor-











planned	 to	be	 implemented	as	part	of	 the	EEE	program	
development:
Introduction of mass open online courses	 (MOOC)	
both	in	Russian	and	English	forms	as	modules	of	academic	
subjects.	 A	 series	 of	 Coursera-based	 courses	 interesting	
for	the	EEE	students	are	currently	selected.	It	allows	hav-
ing	 access	 to	 the	world-level	 educational	 resources	 and	
enhancing	proficiency	in	foreign	language.
Academic process transparency	 is	 achieved	 by	 as-
sessing	the	academic	performance,	arranging	the	profes-
sors	 rating	 based	 on	 semestrial	 students	 questionnaire	
surveys,	 and	 controlling	 the	 quality	 of	 students’	 papers.	
As	a	result,	the	quality	of	educational	services	is	improved,	
and	personality-oriented	environment	is	created.
Improvement and development of Elite Engineering Education (EEE) as part of the University’s 
Program on increasing its competitiveness among leading international research and 
academic centers allow attracting gifted students and post-graduates to the university and 









versity.	 As	 a	 result,	 a	 number	 of	 educational	workshops	




Among	 TPU	 internal requirements	 are	 objectives,	
tasks,	 and	 indicators	 of	 the	 University’s	 program	 on	 in-
creasing	its	competitiveness	among	leading	international	
research	 and	 academic	 centers,	 including	 the	 transition	








К	 современным	 требованиям	 внешней	 среды	 или	
трендам	высшего	образования	относятся:
студентов;	 в	 проверках	 качества	 студенческих	 работ	












Innovation	 and	 Technology	 in	
Engineering	 (ELITE)	 Certificate»	 [1].	
Программа	 ELITE	 предлагается	
студентам	 университета	 как	 до-
полнительная	 и	 реализуется	 па-
раллельно	с	обучением	по	основ-
ным	 образовательным	 программам	 магистратуры	
(MEng)	либо	после	их	завершения.	
В	рамках	программы	предлагаются	следующие	
курсы:	 «История	 и	философия	 инженерного	 дела»,	
«Лидерство	 и	 руководство	 группами	 и	 организа-
циями»,	 «Проектный	 менеджмент»,	 «Финансовый	
инжиниринг»,	 «Управление	 человеческими	 ресур-
сами»,	 «Когнитивные	 и	 психологические	 основы	
эффективного	лидерства»,	 «Управление	инноваци-
ями	в	инженерном	деле»,	«Социальное	предприни-
мательство»,	 «Предпринимательство	 и	 бизнес	 для	
инженеров»,	 «Инженерное	дело	и	устойчивое	раз-
витие»	и	другие.	
В	 рамках	 развития	 Программы	 ЭТО	 относительно	
внешних трендов	 планируются	 следующие	 блоки	
работ:





«Подумайте	 еще:	 как	 рассуждать	 и	 спорить»	 (про-
фессора	университета	Дюка),	«Введение	в	устойчивое	
развитие»	 (преподаватели	 университета	 Иллинойса),	








Прозрачность образовательного процесса 
будет	 обеспечиваться	 оцениванием	 результатов	 об-
учения,	 путем	 формирования	 команды	 по	 работе	 с	
компетенциями	программы	ЭТО,	показателями	их	оце-
нивания	и	формированием	действий,	направленных	на	
улучшение	 показателей;	 составлением	 рейтинга	 пре-
подавателей,	 обеспечивающих	 дисциплины	 програм-
мы	 ЭТО	 на	 основании	 семестрового	 анкетирования	
Глобализация образования и экспансия
зарубежных образовательных франшиз
Поляризация вузовского образования
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The	following	activities	are	expected	to	be	undertaken	
within	the	TPU	Competitiveness	Program:	




2)	Development of the educational program of EEE 
















–	 “Design	 Engineering	 and	 Development	 of	 Innova-






of	 responsibility	 for	 their	 performance,	 and	makes	 them	
understand	the	growing	complication	of	arising	scientific,	
engineering,	and	administrative	issues.




3)	 Elaboration of authentic educational resources 
based on experience of the world’s leading universities 
of engineering education.
4)	Organization of a series of extracurricular activities 
at both national and international levels for motivating 
students to R&D activities.
5)	Holding of semi-popular and educational events 
with the invited global leaders having the expertise in 
engineering, design, communications, financial man-
agement, etc.
6)	Delivery of workshops and training for the Univer-
sity faculty with the involvement of the leading foreign 
and Russian experts implementing active educational 
technologies.
It	 is	 planned	 to	 conduct	 a	 large-scale	 integration	 of	
the	 elite	 engineering	 education	 in	 the	University	 system	
of	training	the	highly	qualified	personnel	by	2020.	The	EEE	
system	will	operate	as	an	experimental	site	for	monitoring,	




1.	 P.S.	 Chubik,	 А.I.	 Chuchalin,	М.А.	 Solovyov,	О.М.	 Za-
myatina.	Training	of	elite	engineering	specialists	//	Educa-
tional	Issues.	2013.	No.	2	–	P.188-208.	–	vo.hse.ru
2.	 Е.S.	Butakova,	О.М.	 Zamyatina,	 P.I.	Mozgaleva.	On	





















Начало	 геймификации	 дисциплин	 Программы	 ЭТО	
было	положено	в	2013	году	в	рамках	реализации		про-
граммы	 развития	 ТПУ	 как	 национального-исследова-





ЭКОНОМИКА (ЭТО) «Белый дом», «Белый дом-2»
МАТЕМАТИКА (ЭТО)
«Джуманджи Коши», «Лабиринт», «Математический аукцион», «Нашествие зом-
би», «Золотая вероятность», «Сокровищница»
ФИЗИКА (ЭТО) «Тесла BOOM», «Физa ZOOM», «Оптик», «Механик»
ТРИЗ Настольная игра-пазл «Эволюция технической системы», «Изобретариум»
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТИ «Математическое казино», «Сокровища египетских пирамид»
ТЕОРИЯ ГРАФОВ «Поиск оптимального пути», «Двух слонов преимущество»
МИРОВОЗРЕНЧЕСКИЙ 
БЛОК
«Межкультурная коммуникация», «Искусство презентации»
Начало геймификации дисциплин Программы ЭТО 
было положено в 2013 году в рамках реализации 
программы развития ТПУ как национального-ис-
следовательского университета.
К	внутренним требованиям	ТПУ	относятся	цели,	
задачи	 и	 индикаторы	 Программы	 повышения	 конку-
рентоспособности	 ТПУ	 среди	 ведущих	мировых	 науч-
но-образовательных	центров,	которая	включает	в	себя	
следующие	вызовы:








курентоспособности	 ТПУ	 предполагается	 выполнение	
следующих	блоков	работ:
1)	Изучение опыта ведущих зарубежных уни-
верситетов,	реализующих	программы	элитной	под-
готовки	 инженерных	 специалистов,	 среди	 которых	
Университет	 Торонто	 (Канада),	 Колледж	 техники	 и	
технологий	Франклина	Олина	(США),	Наньянгский	тех-
нологический	университет		(Сингапур).
2)	 Разработка образовательной программы 
системы ЭТО на уровне магистратуры.
В	2004–2013	гг.	образовательная	траектория	ЭТО	
реализовывалась	 на	 уровне	 бакалавриалита	 и	 спе-
циалитета.	 С	2014	 г.	 планируется	 расширить	 систему	
ЭТО	ТПУ	путем	введения	траектории	на	уровне	маги-





Цель	 траектории	 ЭТО	 на	 уровне	 магистратуры	 –	
подготовка	 инженерных	 лидеров	 к	 инновационной	
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проанализировать	 запатентованные	 технологии	 ка-
федры/института,	 в	 рамках	 которого	 обучается	 маги-
странт.	Цель	дисциплины:	ознакомиться	с	имеющимися	
наработками,	 проанализировать	 их	 и	 выбрать	 наи-
более	 перспективное	 направление	 для	 дальнейшей	
работы,	а	также	провести	анализ	рынка	(потенциаль-
ные	 производители,	 потенциальные	 потребители)	 и	
возможность	коммерциализации	этой	технологии.	При	
Цель дисциплины: ознакомиться с имеющими-
ся наработками, проанализировать их и выбрать 
наиболее перспективное направление для даль-
нейшей работы, а также провести анализ рынка 
(потенциальные производители, потенциальные 
потребители) и возможность коммерциализации 
этой технологии.
I КУРС МАГИСТРАТУРЫ ЛЕТО II КУРС МАГИСТРАТУРЫ
1 СЕМЕСТР 2 СЕМЕСТР 3 СЕМЕСТР 4 СЕМЕСТР
Рис. 1. Модульное представление траектории ЭТО на уровне магистратуры
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПРОГРАММА АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В УНИВЕРСИТЕТЕ-ПАРТНЕРЕ








































Искусство как основа 
изобретательской
деятельности










–	«Проектирование и разработка инноваций»	–	
позволит	магистранту	развить	системное	и	критическое	
мышление,	 научиться	 творчески	подходить	 к	 решению	







при	 этом	 научных,	 технических	 и	 управленческих	 про-
блем,	оцениванию	и	формированию	этапов	жизненного	
цикла	продукции.
–	«Практикум по инженерному лидерству»	 –	
позволит	магистрантам	развить	личностные	лидерские	
качества,	научиться	работать	в	команде,	а	также	при-
обрести	 навыки	 планирования,	 координации,	 распре-




3)	 Разработка уникальных образовательных 
ресурсов, в т. ч. в игровой форме, с учетом опы-
та ведущих мировых университетов – лидеров 
инженерного образования.
4)	Проведение цикла внеаудиторных меропри-
ятий (на российском и международном уровнях) 
для мотивации студентов к научно-исследова-
тельской деятельности (Турнир изобретатель-
ских идей, Ярмарка научно-технических проек-
тов, конференция ЭТО).
5)	Проведение научно-популярных и образова-
тельных мероприятий с приглашением ведущих 
мировых специалистов в областях форсайта, 
инженерии, дизайна, коммуникаций, информаци-
NANYANG TECHNOLOGICAL






Сингапура,	 занимающееся	 подготовкой	 специали-
стов	 в	 сфере	 технических	 наук,	 искусств,	 бизнеса	
и	 управления	 для	 выхода	 на	 мировой	 рынок	 тру-
да.	 Университет	был	основан	в	1955	 году	и	 с	 тех	
пор	зарекомендовал	себя	во	всем	мире	качеством	
подготовки	 своих	 выпускников.	 Согласно	рейтингу	
Times	 Наньянгский	 Технологический	 Университет	
входит	в	100	лучших	университетов	мира.	













Студенты смогут апробировать свои лидерские ка-
чества при самостоятельной организации практи-
ческих занятий.
51
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онных технологий, управления финансами и др. 
для студентов университета (школы, в т. ч. вы-
ездные, открытые лекции, семинары и др.).
6)	Организация семинаров и тренингов с при-
влечением ведущих зарубежных и российских 
специалистов для ППС университета, внедря-
ющих активные образовательные технологии 
(проектно-организованное обучение, игровые ме-
тодики обучения и др.)
В	наших	планах	до	2020	г.	–	масштабная	интегра-












мятина.	 Подготовка	 элитных	 специалистов	 в	 области	
техники	и	технологий	//	Вопросы	образования.	–2013–.	
№	2	–	C.	188–208.	–	vo.hse.ru
2.	 Е.С	 Бутакова,	 О.М.	 Замятина,	 П.И.	 Мозгалева.	 К	
вопросу	 о	 подготовке	 элитных	 инженерных	 кадров:	
опыт	 России	 и	 мира	 //	 Высшее	 образование	 сегодня.	
–2013–.	№	2.	–	С.	20–26.
В наших планах до 2020 г. – масштабная инте-
грация программы элитного технического обра-
зования в систему подготовки кадров высокой 
квалификации университета (увеличение доли 
студентов, обучающихся в системе ЭТО, до 15 % 
(в настоящее время – 4 %), доведение доли вы-
пускников программы ЭТО, поступивших в маги-
стратуру ТПУ, до 95 % (80 %)). 
